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Se t:i-ata do- Ema 1indal in:un.ooíóní realizada por la U Ilión Internacional de Estudios Sociales do-
Malinrís, unión que <-sió imataegrunda por teóluagos. sociólogos y tratadistas do-la Fílosofia del
Dernosulaoa. Pro-sentuí eouíuut.roa códigos regidos por la ideado-que cada miembro puede someter
sus¡íoonusamientosal otutrítrol de/osdemás, De esta manera. /aposibi/idaddedescubrir/aver
dad tos rniayorya t-1ue suis autores reivindican 1muora si la virtud ole la lealtad en sus iniencísínes
y de la prudencia en síus nufirmacicines; las eníseñanzas pontificias sirven además de faro eno-/
estucliun de las difcrooíírrus iaaatei-ias. Doo este nao.ídta. los diversos otódigos ro-lieja» rol espíritu
comnnmí qone les imriorninun jumatoa a las ideas cristianas de justiciay de caridad, so-ha procurado.
sin olcosconocer el vaitur de la iniciativa privada y colocando al Estado en el puesto que le
corres1arand e, olisci1il iría r a los individuos y a las níaciones por mo-diodo-los cuerpos de que
fomrrnaía parte —ast>eiat-ionhíes libres, fanailias, profesiones, sociedad de naciones, iglesia—
antes cirro- por la acocitírí olireeta y coercitivní dcl Estado- Al finalizar los curítro códigos se
adjuniat.aunindimoeallnnlaético do-materias enel cpae se remite alos articulos queso- citan en el
códigou.
Luí ediooión de estcms oooidígcas datadel ¡958. Se esperaba que para la edición siguiente se cuon-
tara ooomn cl Código de Moral Cultural cíue la Unión haternaciomn.al babia decidido comenzar a
prro¡anirar. Hasta/ni in-olirí 1miesente no hemos enosuontrado tal publicación.
Putode sorprenden luí resoensión de esta 1amnbliouación en el año 200
3u la explicación es senci-
lla: se m-eproducooo aqon i
1nour ta.abo-r sido ennoonírrt.rada roñada en la bibliografíade antiguas tesinas do-
las alonrmmmaas de d ifooíoo.í¡t es Escuelas dc Asistencia Social, referidas al campo do-intervención de
o-migracoonconcorootuimancuntro datadas en los añnis 6o. El hecho dc aparecer este campca como
es1uecoifico do-la into-rvu.nue:ión de la asistente social cnn aquella época. junto con la referencia
bíblirígráfíca a esto- texto drosconocido par-a muchos de los prolesores que impartimos hoy
docenícia en la Escomíooinu LI naiversitaria cío-Trabajo Social de/a UCM. mo-ha/levado a señalar/o en
este uí1aartado ríe luí Btovistuo Corado-mus do-Trabajo Social,
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Reseñao
SIMÓN yM. RrJÁllm: /-¿írnoiiiasy-B/eno-starSracíal.Ti.rantlo BlancE. Valencia. ~ooo
El rínruilisis del Bi.enio~-siar Social 1~omanolca como variable eí estudio la familia tiene un tras-
fondo> o> «rlissonírso idt-oriliigico» u lo analítico se mezcla do-manera inevitable con/o politínto ido--
ológicor, nísí lo afirmuin urs compiladoras, no 1~íuede ser do-otro modo Las preguntas a las quese
intenta olar respuesta a ini largo del trabajovanen/a siguiente línea: ¿Qué lugar ocupa la fami-
ha en el análisis del líienuo-stunr? ¿Determnimaa.ol.oms oliscuisos soabredinaensionan las funciones de
lafuirniilia en mletrinoio-rrtiu ¡a oorosust.ii.uciónole ontruas sistemas de bienestar? ¿Haciadondevanlas
polítioaas do- apoyo un luí ininniilia? (]uestiones todas ellas complejas rulas que intenlan dar res—
puestuis las autoaras.
El iroxíní qare ternemnirs ema mouoostras ma.noms ros una obra coral, cadacapituu.io tiene independen-
cia, si l~iiera hayarnríomrriru y cuoníplementarierlad entre eííos.
Ema loas cinco capitualtís sso aboardan t~antoa desde ci punto de vista descrdptivoyanalítíco como
coní ti vn amaál.isis Fi ist.órit-in luí cii niámica existemnte eroare fanniliay protección social. Veámoslo.
Emi el reeorrídoa Iuistuuriooca solaíe los sistemas de bienestar y la relación con la institución
familiar queda patente tul inmíportante papel de éstun o-olas moadernas estructuras economncasy
sosuialsos, asi coanro soí íolnuouión con las po/iticas demográficas, etcétera. Eneí análisis compara—
tivo enture países qucul rumí jaato-ntes las diferencias entre la Enimopa del Nt-ante y la delSur siendo
la d.iieíeníooia más puilaoomit.u. conísuderar cmi los prínaooros la solidaridad intergeneracional en tér-
monos de ¡-esponsabil uncí compartida entre los ind.ividu.osy la sociedad (Estado); mientras que
enlomsstugundos. po-sto al avance besoho desdo el poanto do- vista legislativo, la perspectiva impe-
rante es que la stacienluuof loado- actorar couamodoa hay ausencia de recursos privados. En definitiva,
las ponlinicas socialsos uit> u.upoayo a las familias mao-co-sitan actualizar recursos y prestaciones; que
prirnie cuí derecho 1ro-mito- ni luí smrbsidíar-íedad -
Sso hade destacare1 iíít.ooresante debate en turnio a si un aumento de las prestaciones fami-
liar-es Tía tun dei.rimaaoon¡tun tío-la solidaridad t.i-ansgcraeraeionalu los estudios demuestran que no,
ya q¡noo romo los puíisoos cumníu una culionra del bienestar bien consolidada no han hecho más TOca
potenícuiar la solidaridnuol fuimiliar y no al eont.rar,em.
El segundo capítuilur aluorda un tenoní clave: la re/ación do-la institución fanoiliar en/a forma—
ciórí tiro luí nioído-rnidaui, tu que es si.níónoimo oleanalizar la dinámnica entre e/capitalismo, estado
y faroa.ilia, Dcl imat.ero-suui¡i u.u y pormen¡oriza.doí uurmál isis do-la autora, sólo destacar sus conclusiones
finales para nuestítí llstuíolo: «funciones somcoiales familiares, relegadas generalmente al
silen¡ooiía de lo n¡ua pólulioton cu~ít.idianoa, tiemnema que ser ¡-o-conocidas por el Estado, Y ello no remite
tan sólo>, que tamiiión¡ - u lina dinnensión económicun, a oí.na transierencía estandarizada de
csbsoit mira ectinnóminoa. simio a uraa ro-río-fin icitmn oId papel de la la.mi/iay de la poalitícasocialen las
actualescondiciomnes leí Estado del Bienestar».
El planteamiem¡t.cu ile muir-sida nIel tuapitulo deoliroado a famílíaycamtio social, nos hace reile-
xromrnursobre la irrípnurrnuí¡eino cíe tener ulla visióní holístícaque englobe e/análisis de/os nuevos
moofooli.ms bamiliaroos ootmn el consecuencia y efecto> del cambio de valores; la nueva filosofía do-
alo-ración que supo-nro o-í moto puesto en luí « ronargomoacion»: y. por último, centrar la atención en
Cinta-nomos ole lrariiajo Soro/oil
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A pesar queeí araálisis do-lasONCs está realizaduasobre las que existen en Buenos Aires las
comoelusiones son exi.rapo>ia.bles a otros contextos, domado- el tercoer sector cada vez tiene más
amplil 1ad, prepondsoírín¡ouia y pr-esencia en las actividades do-la sociedad,
La segunola parte dei iliria está constituida por cinco capítulos de/os cuales cuatro son o-sen -
tos por las colalio,radtmias y se analizan las imnstrtrncmones sotuiales, asi como la violencia engen-
drada poir ellas, El O/ti mmrou roapitoníca es tina descripcióny análisis de tres casos clínicosde violen-
cia solurco la mujer
Lun uttima parlao- oíd lilaro lo~ucom1aonen cuatro capítulos donde Ruth Teulaal da herramientas
~comti ella misma le llanura-—, para la práctica en las olivo-usas situaciones que el profesional so-
puede oracontrar o-mr son trnilaajo ya sean éstas de vitalencia o de abusosexual infantil,
Es dc destanoar el roapitunnlní díez donde se umírorta solare la dificultado-u la detección del maltra-
to cmi la tersoera edad ynu 01ue. a diferencia do- los niños, el anrelano no tiene contactos, en gene-
ral, rutina una red soncial ojtio- lo-apoye cIado las difintuiltades laitalógicas que acompañan a esta edad-
Estsu }aace nías invisible el maaáltrato ye
1 abandono> qone los ancianos pueden padecer. La bás-
quetinl -nt-ms dice la aniiomma~ doobe ser activa por parte del profesional ya que se e agrega a lo
anteoiiíohra, el temoar ~mímí-
1amuirte del ancianta dro denunciar esta smtuuicion, portenersolamentc ese
vinstul o> y pore/lo senol i rbi utonata vital -
Comnio o-/éficit rIel lilmí-on es ole señalar algunos círríres tipográficos de autoares citados (SI-utzky,
Sluzk prír Sluzki: .Hoor/uuouoínutu por l-lercovich, Así como algunas citas o-Ti eí texto que mOO aparecen
en la bibliografía, poir ojoompio Romnaid Sunyamít, Estrí difisou/ta la búsqueda por parte del lector
do-las imnentes bibí rugió tironís olonde so-han rautrido las atítoras y afean un libro quepor otro lado
resulta amo-non. látoil olco rotor y qame da unpanoranonageroeral deltema. tan do-actualidad, como es
el dto luí violencia -
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El libro de Miguel 7uílíalza, catedrático de Didáct.ieay Organización Escolar de la Universidad
de Santiago do- Com1auastel.a, nois brinda-rina magnificorí opoartunidad para trabajar en equipo en
los dist~iratos centatas tío- las universidades espun/anlas. Sí, se avecinan cambios importantes en
estoas t~io-m.psus y mra¡ntoiuiis estamos olesetíscas de innovar nuestros métodos docentes. Por ello,
refitoxionar comMonnituumnncuíi.oo soabro- lo que hacemnos los docentes universitarios y la caliolad de la
enstofranza umvsorsítníríní, en su nío~/o-cuuísoión nl ipra do-alumnado queahorau-o-corre nuestras aulas,
puerto llegara sur mini Ini/mapa a.pasiOflamii-e i>onrjuoo la Declaración de Bolonia.y/a necesidad do-la
Convergencia Euarc>1.uoouu nurís puedo- exigir su/aerar los limites del sri odívidualisano. la atomización
coi.rurooular. la deiema.suu ile la libertad de cátetira. la o1>acidad do-las actuaciones docentes» y todo
eso o~míe ha creadrí «tui otunídrí ole cultivo» que ha iavomrenido «una especie de territorio privado» -
Cunirderrmoo de Tcíriaajni Social
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Res emirato
GARcÍA Rock, 1-y C, Mo us buS/A CANAL jóvenes, Universidadyconí-qaromniso social, Unoa sqaerio-ncia de
mnsercmon comurnolarro Itiadrid: Narcea. 200’2.
Escenarios parní ini somíndarídad construidos por ciudadanos activos, en corresponsabilidad
con loas poderes públictois. es lo que narran Joaquín Gr Rocay Guillermo Mondaza en esta expe-
riencia de insercióní ooonrnunítaria. 5e tratado- un trabajo imprescindible para los trabajadores
sociales opio-. en so-ritidma genérico, do-so-arr emprender sus esfuerios en los itinerarios de
ro-construcción deldo-sur rrolio local- Facil ituar eí acceso a lasoportunidades socia/es a los exclui-
dos, la construcción oit-o sil identidad mediante ei aumento de su confianza básica, con la partí-
cipactiónactivado- todois bus ciudadanos do-un barrio marginal, es lo queso-haro-alizado alo largo
de u-nos años ene’ Rut m-rioi de la Coma en Valencia, Po-roel Proyecto ha tenido una particulari-
dad esencial: laa sidra o-alizado por jóveraesestudiantes españoles, en intercambio conotros de
la Unión Europea. en noria Residencia situada ene1 barrio y definida comouro lugar de conviven-
cia o-ma la vida cotidiana y roo-mo un espacio cívicode acogida. Por su parte. /aMmínistración do-
la Generalitat Valenouiaíaní se comprometió, mediante Concurso Público, a «asumir o-í mayor
nunitolo posible de ir-un laaladores del propio barrio, hecho ésteque resultó decisivo para acele-
rar/ní acoeptacióní del Priuyecto porparto-de los vecinos,» La clave de este Proyectoestá en hacer
cosas conn los vecinos, coma lugar do- hacer/asjaczra los vecinos, dicen/os autores del libro,
Teresa ZAMANILLO PERAl.
Universidad Complutense de Madrid
~Asusmina.i.)emetrio Rc’fimrrna Po/ílicadelos Se,vncoos Sociales, Madrid: CSS. 2002.
Se psmdría decir o{ue los Servicios Sociales han sido, son y serán, sin duda, una fuente de
mnvoostrgacíón y debatco prácticamente inagotable, precisamente por su versatilidad y por las
fuerzas de cambio a o
1oi.ou tostán sometidos coanstantemente, y que a su vez. se hacen necesarias
para absorber las no-ooesiolado-s y/os retous que la sociedad nos plantea. En este caso. Demetrio
Casado> aporta una nucuva mirada en ci cannjao de los servicios socia/es desde el brazoejecutivo
quees la Política SociníL tanto para quienes están prsoosoupados por enmarcar su actuación en un
contooxts, concreto coarrí.oa para qoríenes desean saber más acercado-cómo se ha ido desarrollan-
doca’ po-dil histórico tito los servicinis sociales actuales.
Del mismo modo. se preocupa por indagar en los pasos que se han ido dando en la Política
Soruial de nuestro pulís olmosde la Beneficencia basta nuestros días, de tal manera que eí autor no
solamente pasea sol mn.imnuda por el contexto histórico, si no que busca los origenes, los analiza,
cueshiona y compara ouonn el mareo de umetuníción qore actualmente está vigente, examinando y
valorando las desoisíoínoos. itíco/ogias, cambiosy errores que, asujuicio, pudieron cometo-rse en
su diaderivados de lun [it-ii itica del momento y quede alguna maneratienen quever con la situa-
cióma que actualmente vivimos en cuanton a políticas socia/es se refiere, pero también propone
Corodor,nos de Trabajo Socto-l
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lalemas propios do- las ít-oiaciones o/e ir-abajo y do- las organizaciones en las que tienen> lugar/os
prosocosos de gestión y iii roteción
El libio está omrgarnirnuoloí son trece capit:u/os, el primno-roye/ segundo están ro-reridos al siste—
una publico de Serviooiuus Socia/ros en España y su ol-ganízación. E/tercer capitulo se dedica a la
metoaoioilogaa o-mplo-at:ino <uní lum p/aoificación do-loas proagramas de intervención social. El cuarto se
cento-ní o-ma los estilos tío- lioltorazgo más oafect.ivos. asi ooomo en las loabilidades mro-cesarías parao-l
desaríouilo de una launouíuní gestión. E] quiToto nos acerooa a los procesos do-motivación enlos Servi-
ciu.ms Soncia/es, El sexto> y séptimo> rostán dedicados a los aspectos do-loso-quipos de trabajoy do-las
tecurconis de comunísouíooroírí moras represemotat.ivas [ma-ranoejorar/a toalidad en las re/aciones ínter-
personíaales El oíooí.avíí ‘u tul notuveno droscoriben la manen-a do-abordarlas situaciones do-conflicto y
elestrés/aboral. El riétimurní nos introduce o-ni los distinatos modelos de gestión de cualidad que se
aplitoníní en los Seí-vií:uiuus Soasoiníles, E/undécimo se coentra en loas instrumentos ylas técnicasdo-la
evalíiactión, El duomdsooooiínom nos acerca a la planificación presupuestaria y. por último. el deooi-
motooíouo-ro expnuu-e luís jaousibí/íduides que ofrecoe la aplicación de las nuevas tecnologías a los
Servictios Sociales,
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